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I n t e r e s e s d e l a c i u d a d Z o n a f / a n c c s a actualmente se hallaba sin 
El saneamiento de los alrededo- Inquietud ante los colLo;a^ 
res del Hospital civil, es apro- decretos 1 yes 
bado por el Alto Comisario 
suceso se di 
rigió a Ras Remel decidien 
Casabh nca — F s cornen d o b a ñ i r s e y permantcien 
tcrio frecuente saber si los do a'gú i tiempo dentro del 
E l saneamiento de hs ahede dará instalado el mejor hospi- ^OVÍOS leyes de la metro- agua Al cabo de algunos 
á0Tes del castillo de San Anto tal del protectorado, porque nin poli serán aplicados en Ma minutos se oyeron repetidas 
nio cabillo en que se están lie guno tiene las condiciones y fas Truecos. VOC'S de mandar do auxilio 
vandoacabo imoortantes refor vistas al mar que tiene este es- Entre los funcionarios y los demás bañistas horro 
man para instalar el hospital tratégico castillo. ei disgusto es manifiesto, rizados veian como se hun 
civil regional de Larache, ha si E l alto comisario, 'que ya ha han sido sacrifi. día una personB sin que pU 
¿n aorobado por el alto comisa visitado el mencionado castillo , ^ . . - . J - u J i 
examinó detenidamente las re- ^ con la S u c c i ó n de die an hacer nada por sal 
El interventor regional señor formas que se estin efectuanco ^ indemnizac ión por r c J - var13. debido a â gran CO 
SáucbezPol, con el jefe de Sa- en su interior, y el proyecto de déucia en vista de la reduc- mente. es mu tconómíco te;,ien# 
nidad local don Ricardo Teresa saneamiento y urbanización de ciói: del déficit c.¿\ Protec- Ignoraban asimismo la ̂ 0 
el pasado miércoles sostuvie sus alrededores; y escuchó con forado. 
ron una interesantísima conf - gra-. interés los informes que le E n los medios comercia 
E l a n i v e r s a r i o de l a p p o c h s m a e i á u d e l J a l i t sf 
(jon el príncipe IVlylev Hassan, en 
el poblado de Tazeiruí 
Con motivo de ce'ebrarse en f s íos días 
grandes fiestas en ̂  capital del Protecto-
rado, para solemnizar zl décimo aniversa-
rio de ¡a proclamación del actual Jalifa de 
la Zona, mañana publicaremos una intere-
sante información que titulamos «Con el 
príncipe Muley Hassan cii el pob'ado de 
Tazarut», 
identidad dei individuo hun 
dido, pues en sus ropas no 
renda con el alto comisario al racilitaron los señores Sánchez i„0 . . \]0rr*u* A ^r**-.™»^** >.I^M 
[ l ' ^ r n n ,1 g o r r í n Pol v T e r e ^ inf.rmr* m /nc ̂ s , lus repercusiones se sin llevaba documentos algu 
e otra manera. 
que expusieron el acuerdo del y resa, o es en los 
Municipio larachense para sa que reconoció el señor Rico Ave ller0í 
near y embellecer los alrededo Uo, la urgencia y necesidad de Grandes negocios en cur* 
res de la puerta principal que realizar las obras, cuyo gasto so han quedado interrumpí 
ba de servir de acceso al fufú- es insignificante e n relación dos bruscamente, hasta el 
w hospital civil de Larache. con los beneficios que. se han punto que la Residencia ha Morgan al sab¿r que en la 
Las mencionadaspersonalida de obtener en cuanto a salubri- pU5iicado el siaui nte CO- playa se había hundí 10 una 
des, mostraron al señor Rico dadt higiene y urbanización que mun;cado: pe:sona,ícuya edad COÍnci 
nos. Entonces se puso el he 
cho eo conocimiento de la 
autoridad de Marina. 
E l pad;'e del desgraciado 
Avdlo una detalladísima memo ha de contribuir extrao rdinaria 
en cuenta ías crseñ^n* 
zas del pas do año en que 
sin desembolsar canúdad 
alguna se ceiebró un intsre 
s?.nt? partido de fútbol. 
! - • « 
Poética inter-
nadonal 
Hace tnurho tiempo que G"?-
informes y fotografías del ac- ciudad, y 
tual estado de los alr dedores Larache. 
del castillo y otras como ha de & alto comisario 
« H m aparecido informa' ^í3 con 1* ^e su h i0> y coin cia 110 d:sfruta á? Ia tr^nqui'i 
aad permanente que es necesa- creer'? muy juste, llamemos la 
ria en la que figuran los planos mente al embellecimiento de la - r - • — — 
al buen nombre de c i o r e s e n a lgunos p e r i ó d i - a_dA^ademaS ^ ria para que les pueblos píen 
El bueií huníior 
de los ingleses 
En la prensa d¿ Gibr;ltar en-
cuentro la siguiente roticia: 
«Hoy han sHo presei tados 
ente el Tribun J de Policía tres 
individuos, ecu^ados de escu-
pir en la vía púb lea, acto qu*, 
como se sebe, está prohibido 
por ia ley, en fav_r de 3a higie-
ne y ia s i 'ud. 
La policía pidió a ía prensd 
y a su petición BÍ cedemos por 
, » , na p^ra que ios oueDios píen atención al rúbHc 
eos de Marruecos, coacer- antenor no se había presei. s,n so¡am,nte en el trab3jo tada pr( hibid6n, -* . . . « suiam^nie en ei iraDajo y loua p i i i - . u i i . i u n , < ¡ 
3 d¿spuésde nientes a la apñcacícn de tado este en SU domiciilO, ihguen por este camino a su ^ - los íraseuntes se bstengan de 
quedar una vez realizado el pro aprobar hasta ¡os úlfimos deta- ios decretos leyes a los fan- encaminó a la Coman ccn. t i tución económica. L?s lu- escupir en la calle, tantb en 
yecto de saneamiento y urbani- "es del proyecto, prometió a cionarios dei pfotec(orado dancia de Marna, en don chas sociales y poH icas han le. bien de la salud pública, la h i -
2 r T Z a d o T n t ^ E s ^ s informaciones s o n de desgraciadamente que Jiadade odio el cora26n de los giene y la l i m a z a , como en 
aiar co i toao mtere* y urgen r o n f í r m í ^ r » en ic m n r hombr -s y salpicado de sangre evitación de Vtrse perseguiios 
da, la forma de habilitar los Piennturss, ya que .que do confirmado su temor. cl p ivi J n t 0 ^ las c a l ^ , J u s jüdici ,m€nte y m M l . 
fondos necesarios para dar prin 1 dS deposiciones se estu- pues le UaDian pesentaao p.;liaciones< v IQué dirán io^ cientos de mi-
cipio a las obras proyectadas, di .n actualmente por parte SUS ropas y a gunas nove Anadiase »e puei n o v í d a r les de indiviluos qus ruedan 
•mz- en ¡as que eneontrarian traba- de la Residencia y se exa- l^S que el desgraciado lie los horrores de su revolución, por el mundo considerando co-
Lostrozos da Uenzo de las jo más obreros de los que aun minaran con los ministerios vaba consigo. ni su este'a de encarcelamientos mo un derecho individual invio-
milenarias murallas, las casas se encuentran en paro forzozo. 
abandonadas y derruidas y Los señores Sánchez Pol y Te 
otos humildes viviendas que resa han regresado a nuestra 
hoy ocupan los alrededo-es del ciuoad gratisiniamente impre C O S ' 11 ^ uu tea ua ia u c p w u w a . sus energías en estudia: medí 
castillo y que constituyen U A sionados de la iavorabilisima La Residencia estudia el A ¡-ste y a los demás ra das para aniquilar, o por ÍO me- noc u; pasearse en bicicleta por 
oco de infección quedarán acogida que les ha dispensado medio de que no sea ipli" miliares de Femando Mor nos debilitar, el nuevo movi- las acaras o interceptarlas f r 
formados en atray ente-jar el alto comisario señor Rico cajo el descuenío del 10 gán enviamos la expresión miento subversivo, que parece nnndo tcrlulias; despe tar a b o 
>m profusamente iluminado Avello, quien con ocasión de por "ien'o u los Stieldos de de nuestro profundo pesar inminente. Y mientr s tanto, se cinazos al ve icindario úUilizar 
n n r ^ n c ^ n c í h l P n ^ r d i H ^ do descuidan las normas de gobier in.trumenU s sonoro.s a todas 
obre la ci-
fin de qne 
zación del mencionado lugar. 
Hemos podido admirar el pía 
no de tste proyecto, magnifica 
mente trazado por el ingeniero 
de la Junta Municipal José Gu 
íierrez. 
in(eresados,las co diciones 
de su aplicación Marrue-
cos. 
La esidencia estudia el 
L a impresión que experí fugas y deportacionts. lable, evacu -r, |.or mayor 
mentó el desventurado pa Como consecuencia de todo V meno-, d^nde le viene en ga-
, J «i. esto, los gobiernos consumen n í veciterar la nierc^ncí; a 
rMioesnaraaescnsa.  í   t i : í cualquier hora del día o de la 
fa 
con una gran barandilla sobre presentarle este proyecto, ha 
^ Pvmero trozo del futuro oa demostrado a1 aprobarlo su 
^ Ri-o Avello. afecto a Larache y su interés 
n expléndida paseo sirve de por ir solucionando todos aque 
0 & la puerta de entrada líos problemas y necesidades 
Marruecos, 
ü bistó 'wco castillo, donde que que tiene la ciudad. 
tínvz Culebra, pasa destina 
do b\ batallón de Cazado-
res de Africa, 4. 
Del suceso de anteayer 
Se conoce la perso-
na que pereció aho 
gadr 
Oportunamente d i m o s 
cuenta en nuestro número 
i 
no esenciales para resolverlos horas que no dejsn tranquil i s 
grandes problemas sociales que 9 los desgraciados que Ies teca 
poder sobrellevar tan rudo impiden el lógico desenvolví vivir en las cerca-J i ; cantar a 
por tan sensible pérdida, de 
seándoles res gnación para 
go'pe 
E n M e l i l l a 
miento de la vida de la nación voz e" 6 cuando el cuerpo 
griega. se lo pide, y otros «derechos» 
Ahora, todos los c mentarios por el eshlcl 
de los centros políticos, giran Ua consejo: Los que 
Notas militares 
El «Diario Oficial» de 
noy r^cíifi a i J 
^ o t - n v . , aUll8Ucdjd "HaVido'dí.npaa.la ¡a npti CUenta 811 nuestro número M e ü l l a . - B a j o la presi- la Monarquía, mediante nn go!- por vaestros derechos, porque 
«"•"CnTnon . fr^ r' c ióndeincrcsoL'nvál idos de ayer de ^ en la otra dencia dd alcalde se reunió E3lado dirigido por c, aquellos rubios muy cortesmen-
leSflf.M 8 0<k loscua- " O H de ingreso ea .nvaildos banda ^ rio había peieci i , c o m i s i ó n encai.oada .le propio Gobierno. Los partidos tea «pre texto , de que allí no 
I , ' , , a e " . con.edién- ^1 soldado que fue regu do dho0ado u n indivíd ' 0 c u republicanos se aprestan a opo- h y más derechos e „ la calle 
La Orgcír .ÍZdCÍÓn dC alrededor de una próxima res conducís ^n la vide, no asomar 
IOS f^SfHoS tauración m nárquica Se da ya a las pu rta^ de Gibraltar con 
por seguro el advenimiento de el b-gaje de io que entendéis 
^ a p ^ 7 ^ ; " u " del soldado aue fué rV reou uailK}a u™ "™ía la comisión encargada de 
dolé, i / ^ n ^ é r i - s o i a a a  iieruecere  a g  i i uo o r a 3 n i z a r l o q f^stPin^ Í M I 
^de primero de fê  l ^ s de Melilla, Juan Car- ^ b íannráb^mos o r g a n i Z d r l o s í e s t e i o s t a u nerse por todos los medios y l que los de la colecüvidad, os 
brero 1933 on l A , dona TyT . W o r ™ a m o s - vinos con motivo d< ' 
de nrim 1 n ve2 de 1a Hoy mfc or nformados, po rÍH<I Hé> Q ^ ^ U ^ 
J;Prim>ro dp m ^ . i So ennroto U n o n ^ ™ Ao ^ . i ridS de beptiembrt. 
^mo año. 
subteni 
fcínoT-10 dé mdIZ0 del . Se conC(>de la Pensión de demos asegurar deque el 
CÍLCO pesetas mensuales por individuo en cuestión se lia s - v x ^ w HCOC.0OUICÍÍOUOIC^ F u i individuo en cueí 
desubt"11"013 Una r;acar5te acumulddón detrescruce« ma5a Fernando Mo'gán, 
ros-n , lei'te de Ingenie- 10ias 1 sargento de la Com de 20 dños de edad natural una ^«ipresa extraña a l a desde hace mucho tiempo 
nn e las fe- resultado de esa actitud resulta despri-nd^n del fquip¿.i? indivi-
iS de Septiembre. puede ser causa de gravísimas d alista y mr.y fi:)firaenfe vues-
Asíslíó también a esta re- comPíicaciones' Otro moiivo de íros cuerpos dtsconsarian en la 
. . inquietud que sumar a los infi- celda de 11 cárcel, sin m á s a p e -
umon el representante de nitos que m n e sintiendo Greda laclón. 
una em resa extraña l  desde hace ucho tú po. Poniéndonos de parte dé lo s 
. / ^ y ^ d e a u í o m o P a ñ í a de M.ir de M a l i l l a , de E c i j a V que habitaba en ciudad, que hizo presente l O j d á que si es verdad el pa- de IMey del embudo, certamen-
^ A ^ r S (\ d0 l l0SéGf i rd0M H 11 A e lbarrÍ0 lldmad0 ' - e r c a - de Repüblica a M o n a r q n í . ^ 
f^^fot^A V^ c f .concedeld Medalla de jero. de las cuales el ¿r . García S€ ll€ve a cfect0 median,e un en el suelo, precisamente por 
t r í a d e iy ^ , & u b s i s -S"" l i e n t o s por la Patria. De 1 a s ..tvenguacioms Vallejo se reservó d-r con- P)ebiscit0 en d ^ el P" higiene persona', una cosa ue 
e(^l923 e n0VK:m conla Pensi ni mensual de que hemos podi o hacer, su testación definitiva hasta pueda deraostrar su voluntad le está a uno perjudicando la 
P?r:onai HPÍ T 0 R la quc el ^'SO pesetas vita icia. a las pimos que el desgraciado tanto se conozca PÍ nresn Por mí,dios P^íficc>s y marcar- salud 
Sfríe ^ ]o u CÍ0 que de Cflri "úmerol.079 de la Me Morgan es de oficio carpin pUesto general en r u v o ira S€ POr * ^ T 0 ^ 1 ?* rép u ' iic<;sivo r n t n . ; Vial A » ] D Í F „ < J . . general en cuyo ira- í̂-ta •n^nt mr»vnrl.:i rn<iTida 
' reca:go corrlsnl! ,PL * ̂ l l ^ J J L ™™™ <lu'?.dnran,e a.l«u" tílm_ »a.o se «iaplean actualmen- .á, .os « ..C. wnirá „«. r . » -
ae JOS la Como^r8 n0nf,ien | ; soldd(,0,¡úmero3-557 de po prestó servicio! como ieTo7 vüFosos elementos dir.e . t . 1. .. d 
^drid^Caboju^7 ü1SapU x/gL :ar^ df xAlhu :emaií tal en la Junta Municipal y que integran la distlüla sub m' *' ^mocrá t i camea te 
la udablemeate estos ingle-
ses son un.-s U n n •' ^ 
fiLv OBSERVADOR 
adei0. JUjy»coi»pér Moh med ü'd A.i. 
Cor 10' Premios V " ' comisión. 
.resPonda. que l€s Se co cede un P^mio de do M^yor don A,iíonio Cea L a subecrais^n de depor 
^ iiQlrUj efeCtlviíirlíi ÍÍP mil nt»ct.f-^o ^ « A 1n i . .m i^rWin iac Un. • • _ _ . _ . _ i 
(estad», y Grecia se hab á aho-
rrado noa uu ve guerra civil . 
c i dad de il pesetas con destino en la uspecció  tes ha terminado ya el pro- Anúaciese en 
^oMar*' anuales, al capitán de Esta 4e las Fuerzas lalifianas. jecto de presupuesto <itte DIARIO MARROQUI 
D I A R I O W A a R O Q ü i 
S? h«ll* en vei U ca el cstsblo 
oimiento «Qoya» de la plaza de 
EspafU, y en el KIOSCO de Ubaco» 




üeche condensada danés 
ÍSBE 
w 
Sasa fundada en 1870 
= Esa es la mam qu? oíf eee mis veatajís: (Calida i . Garantí i Ecoi omía 
€n muchas hias saletj cljegues de cin: \ veinticinco fash cienlpesefo 
A d u m á s hacemos'bonit isreaí i los a camMo de I s eíiqtntas gxlli en ÍOJ35 I05 astabiacl n i » i f « - * . 
IiEGHE ESBE^SEfl de fama mundial 
No hallará usted marca^mas conocida en todo el mundo ni que^tenga más adictos 
Cheques de 5.25 y 100 pesetasvsá ppgan^odos^los d i í s en lea oficina de ABRAHAM E T E J G U I , calle. Canal jis.í1 Cheques y]regalos por las etiquetas 
Comprando LECH £ E S B E N S E N 
Elegir el \ 
B t a c a i t o i1 
'ií masipeífumiáo de|tod)s 
ferroearril haraehe-fllcázár 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios íaa R S 7 A C I G N E S Pi ecí.^íday vuelta 
^ 1.a 2 a 3 a 4 a 
l.J| 2." V ^a Salida uarach^MfU' " 1 : :-
sal. a las 8 b. 
7'6n *S5! I ' IS 070 3'90 ^SO 175 .00 
Oeposltarlo: AhPü í b GIEiá i 
a :. 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G \ D O 
u C o ^ u U ^ de 4 i 6. Calle 14 de abril númzpo 36 
Repela de Aduanas 
Jacob L Benchctón 
LARACHP: ' A L C A Z A R 
í s l i da , Apear«rt» 
r ^ y * a l a s l ó h . ^ 
& VS5 V15 0 70 Llegada a! Mftisah 3'90 ¿ '801 75 IMO 
a las 17 h. 15» 
f.os trenes circulan solamente los miércoles, viernes y domin 
güst Todos los trenes sfrán mixtos de viajeros y mercancías en-
sre las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRIALES DE P. V. 
X I X2-X3.X^X5-X6- y X 7 
Estas taruaa no s?rán aplicables más que a los comerciantes, 
nuusiríales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
icmitentes o censignatarios 'e la mercancía, k 
Los precios de estas Tarifa^ oscilan enrre 8'50 y 2'00 pesetas 
d tonelada de taracbe a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
uorque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones-
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer s 
r» en otros facultativos en cualquier momento según disponga !a 
«ección y en ^ista de las íacturacicnes que s: cftcíúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
estaciones del mismo 
i v e s m o u i h 
fqm 
dulce patentado) 
( ¡ J u m a d o Ot in^mi 
<apejritÍYo tónico digestivo) 
R a d i o P H I b C O -
E l a p a r a t o m á s s e l c t ivo d e l m u u d o l 
Exposición de modelos 1931 
CASA"GOYA" 
Representante general exclusivo para Marruecos zspañol 
t l r y n o \ Garría de Castro 
i - r - ^ V E R M O U T H C I M Z 4 N 0 
¡ o s é ñ \ ú £ . F x y c s « « ^ « « i ) 
<5y 
^'dza de Ssoaña Casa Contreras 
JOSE GHlíliEGO-Baiisa 
E x interno del 
D r . B a n e g a s s s a s 
McHcina en general. Especialidad en ^nfer!nedades 
venéreas—Lara^e 
¡eaiiza toca ú m de opgrádones baaeari '4% 
Realizad vuestros viales por Ldo 
Marruecos en 
ta Valenciana, S. l-Tetuan 
!a|VIonopcIio de Tabacos del (arte 
de flírlea 
Cigarros de la^Habaia desde 075 pts. em'adelante 
Idem filipinos a 0'20 y 0'30 y Manila extra a 0'40 
Picadura superior, Extra y Flor de un Oía 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 




¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería en 
la afortunada casa de cambios 
de don Elias H. Cohén, junto a/ 
tiguo restauran! jevillano 
por se* la que más premios da 




D i a r i o M a r r o q u í 
Ha establecido su Redacción v Talleresei 
laCasabarocheícues í i de la Torreábalos 
de ia casa del seflop Keschausen 
¡Anunele siempre en 
DIARIO WROQÜI 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s 
üéntrales lér ntcts, orodj rt ir75 y* , « « j ? 
eléctrica en Zeta in: X jrachs y tficfwjui-
v/r. Zransforni tdores en Jircila, Jf/? jVliriin 
Se facilitan proyechz^resupueshs de toa a 





C W I S M O C n A F I A 
C I N C L A N D I A 
DOR 
JOMN MOLT 
Sucedió en Nucv 3 York sillos ' ncontr?mos nn bilí 
Durante la exhibición de te de a peso, que dimos a !a 
Garbo es tan excéntrica 
cuando maneja au'ornó 
vil, que comíei .z i en prime 
ra, para de repetí'e; pasa a 
s^gua Id, y vue ve a parar; 
entoiKfcs cambi3 a tercera y 
prosigue su c-imiro. 
Mientras D ¡rryl Zanuck 
Diversas i n f o r m a c i o n e s 
de l L a m a n a s i a d e l |&fid 
G o b i e r n o 
Madrid, 25.—El jeíe d t l Go 
bierno, permaneció en su de*' 
pacho < f cial hasta las dos me 
nos veinte de la tarde. 
Junta de Plaza y 
Guarnición de 
Larache 
A N U N C I O 
L a m o o i ó a de u » c o w s e l a l E1 próxímo día 31 del 
Se7illa, 25 - Uno de los a )as Choras del mismo, esta 
£1 citado general se halla 
coroplef^mente bien de la epe 
ración. 
A T . . . . , • f c o n r H . l ^ P.ÍP « v n n f . Ju^,^ c ^ b r a concu.so de com A l a s i h d a d j j o a l c s i n f o r m a concejales de este ayunta- , _T(fcil!_. . c . 
]a película «La Marca del desg aciada. «Dios le bendi c¿Kbri alguna conferencia dore^ que había récibi o l a v i s i m entó va a presentar al dones del Parque de i t 
^ m jro>enelteafioL(H W g- !» ex Jamó ella y dtsapa sob e arijum^n os, se 'cues 
ando otra luminosa idea r e d ó de repente .. ta enelsuzlo y juguetea co i 
C ra atraer al público fué Dos dí-is después nos en un «mallet» de po'o. 
Puesta en prácticí.; be coló- contramos con su rdratoen George Ar . i iS dî e que él 
có una g r n cama en la vi- el perióc'ico y esta noticia: nunca va a v:r sus propias 
de una tienda cerca- A a t l a i i a a c u s a d a de e s - Pe1ícu]as-
t a j a t 
driera 
na> ̂  acos'arot: en la mis-
mo a una muchacha que se 
p -̂sab?, aparentemente, el 
día durmiendo. Esta orig?-
La mujer hahfi pedido 
tarto «ccn'aviíos» por e l 
Boulevar que s i hab'9 he 
la vida privada, ial como en 
la pantalla. 
siguirla, 
más de 10.000 dolares es 
condidos en la colchoneta 
de su cam . 
E n la reciente película 
Metro «El héroe público 
No. lx> hay una escena en 
la que s¿ vé como matan a 
un pistolero en el memento 
de salir de un cine donde 
se exhibía «Manhattan Me 
lodrama» (Po. sendas dis 
tintas). Esta es ena fué ba 
t . de la minoría va.ca que le ha próximo Cabildo una mo cia del T- r itorto y sus Depósi 
b ó de la amnistía de los alca^ m . . ^ ^ tos, con sujección a las normas 
des y conceiiles de los í-.yunta L . , • ^. .MU ^ I * 
raknlos d? aquella provincia. ^ P a r t i d problema obrero P" "'"das Cn b s a únelos que 
D ü . t .mbién el señor Le Señalaba en ella diver dem.mt.eslo en las ta 
, w , . . ^ . . Dli l is anuncia íoras de los si-
rroux, que había con los mims Sas C O n S t r UClones. entre fí^o A . U • J I V 
J n -wf u i , , ,í:ui'I*: tíos de costumbre, siendo a cía 
t ro . de Obras Publicas y Ha e l h s , el gobierno Civil un se y cantidad de l^s que se pre. 
Wil^ogers se viste, en cienda grau m e r e j o central, etc. cisa su adquisición, ^ que 
Finalmente diio el Préndente E . , r r t ' . , aqu líos determinan, 
del Conse jo que en esta sema t n ^ t l o ^ S ^ 
^hanie Chaolín términaba Ia etaPa Parlamen % ' 13 ]Ufa Se™nS ción de muestras de cuantos ar-Lnarne Lhaplm detesta t5riaí tifuira a este efecto, deben tícuhs se ofrezcan las que serán 
gn , * ms. ^ fígU-a*1 en ella elemento ve admi t i e sen esta Juntg todos 
L o q u e d iee e l m i n i t r o de n,p^n r̂i J" 0 re" los días laborables de 9 a 12 ho 
A g r i c u l t u r a presentantes dz la fuerzas ras a partir de la publicación 
MxAciñ 9^ ÍT, m í n t c # ^ A * vivas de la capital. del presente anuncio, ha^ta las Madrid, 2 5 . - E I ministro de ^ ^ ael p r 6 x ' m o dfa 24 en que fi 
Agricultura dijo que llevadas a A u t o r i z a e l ó n d e u n m i t i n naliza el plazo de admisión de 
JNO | l?rece que el gesto cabo algunas visitas de inspec ~ _ _ las mismas 
las rubias. 
Tema actual 
Orientalista, bajo e1 punto ción a diversos pueblos de Va SeAlla, 25. - E l goberna Serán del mismo modo acep 
de vista geográfico del fa- Iencia se han Podido compro dor civil autorizó a la ju- ^das ,as Proposiciones conve 
moso «coronel L .wrence . ^ irregularidades en los de yentui socialista para la ce ^ s ^ i r q u e p ' d r ^ " r L Í ^ 
nal exhibición tuvo gtan ^ ^ ^ 
éxito, pues atrajo a g a n ^ ^ s 1 
muchedumbres... hasta que 
una mañana la muchacha 
no apareció. 
Después de mucho espe. 
rar, los dueños de la tienda 
sedecidíerot' por fin a dar-
les un telefonema a los del 
teatro, quienes enviaron a 
un mensajero a buscarla. 
Cuando este 'ocalizó por fin 
adarles un telefonema a los 
de la muchacha estaba tan 
cansada de esa clase de tra 
1 J sada en a rea l idad n u é ^ l n . , ^ o i c u ^ obligaciones, que emenan de . „ . 
bajoque-se hhbia queda- " ^ o ^ h i " J M r M f ° independiente que se espe- las disposiciones, a fin de que do ' Iose Chaves, que ayer 
dodorminal u , , ^ 4uC U £a m - w - m w raba a ]a condus ión de la 
sirvan de tjemplo a los poces vabíá sido atropellado por 
tuviera oredeceso es már Pósitos de trigos. bordando en lebración de un mitin que d ac ' en ' l í Secretada dee'slecfr 
• consecuencia fuertes sanciones t e n d r á l u h d r ^ 
tires racionalistas de' ideal contra los deud ores responsa ,a n o c h ^ 
h i s t ó r i c o y po l í t i co de las bles, 
tumbas SOC^aks, CJando, Agregó que procedería enér 
en unos veinte a ñ o s , el pa- gicaiIiente contra todos íique 
F a l l e c e u n h e r i d o 
Sevilla, 25.—Esta maña 
nonmade Ar bia apenas ,k,s ^ R0 s^an 0 ^ bien na falleció en el hospita' a 
si h i hecho crear el Estado ^ Z ^ l l l ^ ^ l ^ ^onde había sido cond uci 
reproducir los hechos tal 
^ Noticia siu destín: E l De como sucedieron en Chica, 
parlamento de Publicidad go» cuando perdió la vida 
de uno de los estu ios prin ^ , amoso bandolero John 
D i l l i n g e r . 
No osbtantes, los crítico 
hicieron que se cambiara 
de manera apareciera un 
un te tro de variedades en 
lugar de un cine, porque di 
au* escrupulosos. un automóvil. 
ganismo hasta una hora antes 
de !a celebración del concurso, 
o sea, hasta las 9 de la mañana 
dfl expresado d í j 31. 
Lanche a 10 d¿ tulio de 1935. 




El CoronH Pr^M lente. 
MUGICA 
(RuDricadc) 
cipales nos envía la siguien 
te: 
«Al servir torot^s en 
ensalada o en «cock ai)s». 
quítele siempre la cascara, 
te (cierta estrella popu-
lar\., 
guerra de 1914-18. ¿ 
sas? L a diplomacia inglesa E a e l M i n i s t e r i o d é l a D e s p r e n d i m i e n t o d e t i e - Junt'l Municipal (le 
no quiso soltar su presa, G u e r r a r r a s Alcaz^railívir 
porque estaban Tuiquía y Madrid Í 2 5 . - E I ministrode la Sevilla, 2 5 - C o m o con- 4 
la India en peligro; la pii- Guerra, señor Gil Robles, per secuencia de un desprendí A V I S O 
mera como potencia de man¿ció en su despadho oficial, miento de tierras, ha dejado Se recuerda a los abasteced© 
usurpación te^ritonal; la A las doce y media abandonó fe existif, José Rodríguez res que cuminiitran materiales 
segunda simpiemente, por ^ M i m ^ i o , diciendo a los re paiian< y otros efectos a esta Jüptaí y 
que el nacionalismo queda- presentantes de la Prensa qus \ no*™ A* t ^A^r 1 si público en general, que p^rs 
chaba a Carabanchel donde vi , ^ pes,Jr ae roa00 108 es el buen servicio de Tesorería e 
na arraigado en firme con sitaría aquel hospitaI militai, fuerzos de sus companeros importe de dichos créditos se-
, / " , 4 , la anexión moral de Ara- A preguntas a los periodistas P^ra evitar que e l infdíz rán abonados a los interesados 
Corre, Watson... ja paten c PUD11C0 vea a 105 Prt01e bia. Y a pesar de esa astu* el señor Gil Robles dijo que re obrero muriera, no se pudo por meses vencidos, en los días 
tizar la idecí ros 
^nia nudista de 1 
ción ínrnacional 
4EI a:onteciimento más có 
^co de 1 a semana: Joe 
E Biownímprovisando una 
P^eaconel «hombre mon. 
tóña» Dean, luchador de 
^0 libras de peso, en el Sta 
^mde Hollywood. 
E l a m n t o r í ^ ; • £ ' semana pasada... 
. dcontecimientomas tra ^ - ^ - ^ t . ^ 
Blco: lack O. ki?, indignado 
V quemado del so', teniendo 
0^usai una armedura de 
acero par. 
concurriendo al cí e... cia ingiesa rolonia], la In- g^saría en las primeras horas lograrlo. 
"~ día es el faro del acto revo de 13 tarde' 
Tres ex-consfas de tea- lucion,rio en Asia, con la E l d i a de S a n t i a g o 
a? pago señalados y una sema 
na después de haber presentado 
V i s i t a n d o a l g o b e r n a d o r la corresp^ndknte fdctur.i. 
Sevilla, 25. -^El goberna Alcazarqmvir, 15 de ju l i j de 
Pn . t T P H Rr.>> W n Z ^ ^ ^ ™™ V Mad'Íd ' 2 5 - C o n m0hU0 del dor c i v i l ^ ™ * ^ perio 1935. en * t i aje en &va» en !a CO n n r l n tan to . pon un incen- día de Santiago, en ios centros „ 1 ^ _ 
a exposi- t-vo na(ja común en las na' 
de San ci-naiiciad^s árabes norte-
Diego, se vieron precisada africanas, con asientos en 
a abandonar ja escena.la Fez, Tánger y Te'uán. 
E l empuje irdigaia es 
quema* e]ocuentet Con la misma 
cultura moderna del blan-
co, la raza de color la utíli 
por lo tanto, eon un iucen- día de Santiago, en ios centros distas a los d i .0 na 








o icíales solo hubo oficina has 
ta las doce de la mañana . 
E l g e n e r a l R o d r í g u e z 
d e l B a r r i o m e j o r a d o 
Madrid, 25.—El inspector ge 
neral del Ejercito, general se 
da de interés tenía que comu 
nicarles. 
Solamente, dijo, habia re 
cibido la visita de una comi 
sión de obreros que fueron 
a protestar de que hay nu ñor Rodrigues del B j r r i o ha 
abandonado esta mañana el hos merosos forasteros coloca 
pital militar en donde había si dos en diversas obras mien en esta Redacción, 
za para sus expansiones do sometido a una difícil opera tras que ellos que llevan 2 gratificara. 
ba-tante tiempo cesánte y 
Presidente 
Antonio Galera 
Pérdida de un i e 
loj 
Se rueg . a la persona que ha-
ya encontrado un reloj pulsera 
en e! trayecto de la plaza de Es-
paña a los Viveros, lo entregue 
donde se 
e n un 
^ ,a Película Paramount t lemP0 conocido por e sen terrltoriaies Hay un serio ción quirúrgica. 
nh BigBioadcastof 1935. dóI,imo de <<el novio de movimiento de estas razas -
_ ' América», se dispone a re- pue para E s p : ñ a no puece La cuestíón eugéaica es un E l señor Asensi p ióme Poiíadom P^oradoTaV'Se 
^ ñ o r a J u l i a Colombo f , ^ ! ^ p a S ^ . d e S ^ p e r ^ Í b ^ ^ 1 ' Problema de conquis tare tió enterarse del resunto. y losde cauchú elástico, etc. etc' 
de la ciudad, no lo log-an- Sellos de caticllú 
, r ^ 2 l infortunado Russ y12^1111^ s e r ' * 0 , d M a n que Hispania procede mas . . . r . , 
eolo^o. continua e n la Rhythm>> ( E l VÍeÍ0 •<Í!mo) directamente del árabe que { 
de esas corrieres é nica? 
de Europa u occidentales 
qae su hijo está vi- cinta de tema colegial. 
R e t r a t o s a l a p luma. . . 
está0m0 la Señora coloinbo A Fredri: March le gusta Nuestra lengua esta cons' 
superándose de una saludar a sus amigos dando truida con un caudal inmen 
Mientras resolver en justi ia 
. Europa y América sajona 
esa selección e£ al revés, Se alquiia 
Manufactura de toda clase de 
grabados.—Etiquetas y timbra 
dos en íelícvf; —Rótulos de <>s-
roalte y de latón grabados.— 
Placas grabadas quimicaracnte. 
^nfermedad, no se le les una palmada en la esp^l so filológico oriental o ara 
icii 0 naüd dc la nutriz da... Tom Mix ha decorado be 
^^ntai ^ su hijo, ocurri su casa con sus iniciales; Pero ese movimiento es 
^ e n h ^ 1 0 meses» y si" a^tes tenía su nombre ente tá iniciándose lentamente, 
? cieencia que Russ roen luces lumínicas, pero 
po. Ia guerra principalmen* Para e1 mes de separa Fichas—Prescitos de todas cía 
te. Asia y Arrica asombran bre próximo, el patio y al PRONTFTUD^ 
con sus millones de indíge* maecnes que o.upa atual Pida de talles en esta Redacción 
ñas, cuya esclavitud favore mente tlon A. B ilaguer. mi 
ce el odio al civilizado pro' Darán razón D. José Fava DrOctdVÍO FreiyrO 
tector. Calle 14 de Abril n.0 15. Amor 
U! 0Pd haciendo pe parece qué ahora se ha 
vue^o más modesto, o qui 
zas está economizando, 
"v/o *.iui&ainos iVlerle Oberon, es mucho 
fea íU,tVdrd con una vie más «petile* de lo que pare 
^eiblodla cr zam  
"Diano Marroquí 
_ r . . A p a r t i r de! e n t r a n t e m 35 qjaJara éila^ 
pobremente vestid. , te en le pantalla. * . , 
^ u Z l * Z ^ y A David Cukor, le gusta h l ^ S j I a w r Q f t OUSVa taflíd e á l l d C l í l l P ^ f d 
^ntavítos para quitarle hi as al traje de su l " ^ » " * 1 
£ ^ ' Q r U n ^ t < u a ú z caíél interlocutor mientras con 
^ ^^ndo nuestros bol versa. 
Análisis Clínico y Median 
General, 
Horas de consulta de 5 a 7 <?e 
la tarde, en el r-iso alio del in-
tnueb'e de la ConirmMa del u 
cu^, antigua Cus* de Cr i l fp 
Dahl, i iuí-» a ¡a intigua parada 
de autos «La Vdi<:Dciana.--Al 
ia ranvi r . 
a n u n c i o s . P i d a d e t a l l e s 
Anúaciese en 
PIARIO MARROQUÍ 
El sábado estreno de Hl B hl TIERRR en el TEATRO ESPñftft 
— — — — — — — " " - 1 " 
. rvencíón Regio-
nal áz Larache 
¡OJA INFORMATIVA CORRESP .N 
DIKNTc AL DIA DE JULIO 
DÉ 1935 
Sucf sos,—Ninguno. 
tid \ —U i cabo y ocho solados 
del batallón Las N ivas r ú n . 2. 
Vigt l^nci i per la pieza.—Un 
oficial, dos sargentos y cuatro 
cabos del D stacaraento Arli» 
Abdeselam ben Alimed ben Me-
r?bet. 
En la cárcel de Arcila ingre-
só Moharaed K^ddur Abdese 
1 Jtn. 
Expresión bajas.—D<' la c á r Herid. 
cA de Arcila salieron Alí Moha- Vi^it » de hospital.—El c ficial 
med Xerifi, Hahma Benfz Moha- de vigilancia. 
corridos.-Por med Ahmed, Kaddur ben Moha- C . ra de provisiones para la 
M i znla Arm.da med Mohamed y Kensa B. M e Sección de Díst inod y Transeui 
se efectuaron los servicios y re- ham^d. 
Diversas informaciones 
teleciraficas 
UNA ASAN3LEA L a o ^ o m á s t í a d e l s e ñ o r 
A l b a 
hace 
Murcia, 25 - L o s los obre ^ V e - ^ 
M e j o r a d o 
S*' halla muv mf • a 
^ ^ s q u e s u 7 ^ 
^ ^ n u n accidente 
ción ocurrido en Tot... e ^ 
te?.-
corridos por carreteras, cami- De la cárcel de Beni Gortet 
•Inté-niencie. 
D ' O . deS. ^ 
Madrid. 25 - C o n mo'f. ros h a n celebrado una c o s ^ o m ^ 
VO de celebrarse hoy la fies usamblea estudiando las po tro Q^nica. Ioíé 
ta onemástica del presiden sibilidades de que IÜS min^s = 
de de las Corles don San Sean explotadas comunal 
lingo Alba, éste obsequió mente de acuerdo con los 
nos, gabos, vías, frouteras y pía salió Moharaed B. Abdeselam ^ ' " ^ ^ ^ en el bar del Parlamento a patronos. 
Las colon las 
B. Haxmi. yas vSin novedad. 
•Servicios médicos.—Asisten- Recorridos personal.-El mé-
cías en los dispensarios y con- dico de Arcila al Ttnín de Sidi 
sultorios de esta región, en B^ni Yamani. 
Issef, consultorio, 8; en Beni El veterinario de Beni Issef» 
Aróí , consultorio, 3; en Tenín, por los aduares Taiia, Hamma, 
Had y Jemis, consultorio, 6; en Agui-, X^bica Dib y Adgo ; y el 
Ahí Serif, consultorio, 7; en La pr ctxante a la caseta á< Fo 
r^che, dispensado, 168, en Be- mentó y a1 aduar Agadir. 
ni Gorfe», consultorio 17, en Ar E! interventor de Bmí Arós y 
cila, 27. , , , 
Total, 2^6. A ^ a a del Ai? xa, y desde este qne se han e&lrerado p¿lículas 
Servicios 'veterinarios - A . i s punto ó la Intervención. como «El nrgro que tenía el al-
tenciat: en Beni Arós,! ; en Beni ConferencNf.-EIintervetter m . blauca», «Sor Angélica» y 
Issef, 2; en Alcáza , 0; total, 3. con el jalifa y el b r ^ de Arri la . «S- ha fugado un preso», por 
Matadero.—En el de Larache El inlei ventor de B^ni üorfet la ser cilla razón de que hasta 
mercado: vacuno, 14; leñar, 12; con 1 s eutoridades indígenas aho^^ s?; ún la prensa l ibada 
cab;ío, ;0 porcino, 1. 
En Arci a, merc-idc: v¿cuno 2 
to^os los diputados y perio 
distas que h r e n ir forma 
escolares 
L a v a l a G i n e b r a .... 
Mehlla. — Han 
París, 25.~ Después de cele- ^ w * i. • 
brar una entrevista el ¡efe del Cl0,yaJ0'traba10S der(I 
gobierno f ancéscon el secreta- Ci0n de los ^Stintosloc 
rio de la Sociedad de las Na- ^ "an de ocupar W 
cioi e ;̂ éílíe le aseguró que en n^as escolarcs queenel 
Cinematografía ^ ™ e ; congrero 
E . i l a R e p ú b l i c a üra3t8U- L l e g a .¿l m i a i s t r o de E s 
^ « i * • U T « « . o r TT cioi e*; éíi<2 le aseguró que en nias escOJares queenol 
n ~ «s « » ^an oeLasnan, ^J. n i ios lur> s días de la semana ximo tne^ de ago t̂n 
^ lleg ¡do a esta capuai ei mi entrante se reuní a el orgams- tarár.una temnor^H^ 
N comprendemos có¡no des- níst:-o de Estado señor Ro mogineb i o. 
Suirata desde Larache al zoco de Amé ica pued n asegurar ^ ^ ^ recibido por A1 Ifente de la Delegación 
las autoridades y persona-
lidades políticas. 
TORMENTA DE PIEDRA 
Fr rcesa, irá 
Laval. 
el mi mo 
una temporada de 
canso en los pinares dei 
r i t . en el lugar en nnot» 5enor . , 5 u ^ u que se 
l'a instalado el canipí; 
ho q a e d i c e e l S r . A l b a t0 de l0S ^ P 1 0 ^ ^ ^ 
Madrid, 2 5 . - D ¿ s p u é s de la . S ¿ ^ / dicha 
Zaragoza, 25.-S¿ ha de sesión de esta n0Qhef que termi rf ^ ^colar de alumbf, 
ncadenado en un oueblo ^ , i _ „ „ „ . . ^ Í ^ . , ^ ekectrro. banos, du^ 
excelente campo de dei 
lanar, 12; cabrío, 0; porcino 1. 
En Beni.Arós zoc» : vacuor, 
20; lanar 0, cab io 5, poveiro 0. / • - - v — 1 1 
En m Stnt zoco. v cuna 3, | a Q ^ Q U Ú Q l U 
lanar 15, cab-io 0, porcino 0. 
Total: vacuno, 39; leñar, 30; 
cal)!í.^ 5; por. ino, 1. 
M rcados.—En el de Larache 
se reconocieren 32 litros de le 
che 1305 kilos d? pescado, 50 k» 
los d c rus táceo^ 5.000 hue,yo8 
y 15 k ^ s de moluscos. 
Se decomisar n 450 huevos, 
3 litros de leche, 12 kilos de pes 
cado. 
¿Tocos. —Con regn'ar concu-
rr n i í se celebraron los zacos 
" Arh 'el Aixa (B: i i Arós) y 
aa d¿ S i i i Buker Ahí Serif, 
Üendo vi primero el inter 
de l iCáb i l a . de Buenos Air-s , la única ?llí sencadenado en un pueblo D6alasonc?, el presidente de 
Larache 26 de julio d^ 1935. e Jre- aia es «L^ Hermana San de esta pi ovincia LQa fuerte la Cámara dijo a los periodistas 
BHnWv¿n to r regional (P. O.) Su'picio», por cierto que, según tormenta de piedra que ha qU2 ei pian r ara mañ^nL es el 
SANTIAGO ROVIRALTA esta misma prensa con franco ocasionado d a ñ o s de COnsi sifluielltc. 
— ^ - ^ . n .  — — . y rotundo éxito. , siguiemc. 
A d e m á s nos consta, que el a c r ¿ c l ó n ; En primer lugar, se liquidará 
Las pérd idas son enor d inciiente p?ndiente én t r e lo s 
señores Pérez M ídriJdl y C Ivo 
SoteK), ent ándese luego en el 
orden del día. 
V a a s e r d e r r i b a d o u n 
t e a t r o 
Sevilla, 25 —Dent o de quin-
asombro al conocer e&tí clase 
de informaci ones, ha llegado al mes. plaza 
paroxismo dentro de l^s pro-
Arííct l j ú áco.—Permisos.— pias ca^as propktams de las 
Los primeros jefes de los Cuer películas nombradas, pues ni 
pos. Centres Unidades de este ias editoras S thcc í cnes C?pito-
Ter iroTios remitirán antes de HQ y Cifesa, propietaria según 
once^horas del día 29 del ac- para distribuir en el ex?ran 
tual, relación numérica de pe - jero de «E negro aue tenía el 
sonal de tropa de los suyo que a ma blanca» y •Se ha fugado 
tenga que marchar con pzrmi- un pres » y b primera de Sor nuel Gongora. 
so durante todo elmesdeagos Angélica», saben nada oficial 
fo próximo con arreglo a lo dis mvnte ^ qU2 dichas películas 
pueto en la Adición a la Orden hayan sido estrenadas con po-
de este Territorio del d b 22 .le ro ni mucho éxito en (a R ^ ú 
E l número de escé 
que goz ran de los 
cios de 1 i colonia sob 
sará al centenar. 
EL PREM O DE U N CEPTA-
MEM 
Huelva, 25. — E l iurar'o 
calificado del certamen acor 
dó adjudicar el primer pre 
mió a la poesia de don Ma del D.que. y se construirá uni 
casa con varios pisos 
Oestinado 
, maestro herrador y sa'-i 
tario y autoridades indígena?. 
Recaudaciones,-En ta Junta 
Mafbn^, otro gran film, «Paz 
en la t i e r ra , en español. Una 
Ha Sido destinado al ba pdícula tan grande como la hu-
íunio último y en las condicia bllica Argentina y que ni siquie tallón de L -S Navas, el te nnmdad mism^. 
—o— 
En breve, la revi ta que figu-
ra a la rb í z i ie todas las de 
su género, «Wonder Bar». 
nracti ncs cIue se citan en ]a mismá* ra han sido visionad is todavía, nienl: señor Lóp?2 Gance 
ad como otra de los quelot ie H3Sta aho,a u prodUcción do, que procedente de A i tu 
neí bue efectuar en la primera esoañola en Buenos Alr^s v i o ti "* i -
. . . , ifspdnuid cu D u . n u i .6, y io rías. Üeso ayer a Lúrache quncena del referido agosto, decimos con verdedera satisfñc- » s x 
e n l o s q u ' fija tambiénja Adi ción como periodistas y c. mo 
, 3ll9'10 Ó ^ J a V ción de 15 del mes actuad, expre e s p a ñ o b s , ha triunfido rotun-
' p " sando en ambas los que tienen ¿amenté con la scla presenta 
Eu Larache.- Por tarjetas que efectuarlo por la línea Al- ción de «La Hermana San Sul. 
17 00 pesetas y por pasaportes g ü i r a s Bobadilla-Málrga Gra- piejo*; film que hasta ahora es 
nad - A l m e r í ^ y l o s que lo tie- el primero de los producidos en 
Recogida de un 
peno 
Del D. O. déla 
Guena 
Asciende a sar. el cabo i 
ce días, será derribado el T¿atro Antonio Vera Caconacoii( 
tino en IdS tropas de Polí.ial 
Sahara colocándose cneleaj 
lofóu entre don Francisco 
nández Crtslobal y don Üif 
lito M entejo. 
Circular dictando reglaial» 
que habrán de ajustarse laR 
reccíón de Material e Indusmí 
Militares y los Ê íabl'Ciirifl 
tos que constituían el Coos» 
ció de Industrias Mi l i t a^ 
rín se pub ica ' ios reglad 
de Contabilidad. 
•'->>•• - -ne.- wn, 
Enferma 
Ha ingresado en el Hospital 
de la Cruz Roja, oara ser asi i t i 
La policía consiguió déte / , • 
: . &, . da de repentina dolencia que su 
B G o r f e í . - P o r p.fen nen que hacer por el resto de la España en la actual t mporada ner a l PeriO que mor fre, h joven esposa d 1 oficial 
P<:. í i su l^ , remiüenlo tamüién qUe allí se ha estrenado. Espe' d i ^ 0 a u n en l3 calle de la Mehal-la señor Cabrera, 
rajios y deseamos que los es 
trenos sucesivos de b produc- dias. 
ciín española, especialmente de Está en observación pa tinado-
las películas antes apuntadas ra ver si demuestra sínto 
tee 120 00 peset s 
En Ahí S?rif.—Zocos 84 00, 'as cerrespendientes autorizi 
multas 175, patentes 420, tarje cienes. 
'tas 3 y pasaport s 6 00 peseta?. El comandante mi'itar de A l -
En Beni Issef.-Por patentes cázar me manifestará por telé-
103 pesetas gí-a o iguales datos y en la mis-
En Beni A r ó s . - Por zocos ma fecha, quedando autorizado consigan, por lo menos, el mis- mas de hidrofobia 
214 70, multas 10, patentes 468, para firmar las autorizaciones mo éxito que el bgrado por la 
jetas 155. de los individuos a quienes co p-oducción de Florian R^y «La 
P e so f : - 'existencias. Lara ne ponde marchar en uso de Hermana San Sulpicio». 
che, 23; aMa*, 1; bajas, 0; que dicho beneficio. 
deü' 3$. S e r v i c i o d e p l a z a p a r a 
:il<:— Ex steuci F . 40, di e l d i a 2 6 d e Ja l lo d e 1935 
tas, 1; bajas, 0; quedtn. 34 ^ * J/ c Í U . \ *. _ CapUan de dí i y reconoci-
Ahl S e n í : - E x i s ene as. 19 • • J n / t ? j J uiao. i? , riiiento de pan.—Don Eduardo 
Suances Jáudenes, del Destaca-
mento Artillería. 
l o n g i n a r i í . — O ^ o d>l Dí?sta 
. de Barcelona, hace varios que ayer tuvo que ser traída de 
Sarora, donde este ke halla des-
Dese.^mos un pronto resta-
blecimiento a la enf.rma. 
Cambios 
altas, 0; baj »s, 0; queden, 19. 
Beni Aró: :—Exis tenc ias . 9 , 
altas, 0; balas, 0; queden, 9. 
B ni Cjorfeí:—Existencias, m ^ S ^ ' ^ " ' A alUc n-h i . —„ , n camento Zapadores don J )se anas, u, Ooia', 1; queden, 9. \» t \ J i* 
MÍI ría Velázquez. 
Guardia del Principa'.—La 
de prevención del batallón Las 
N v- s númpro 2 
Guardia del Polvorí .—P n-
tón permanente del Destaca-
Suman:—Existencia?. 111, al 
tas, 2; b jas,'5; queden, 108. 
Observaciones m etereo'ógi 
cas.—Las observadas en U cabí 
la d - B¿n) A ós en el día de hoy 
han sido las siguiente: máxima, mentó de Artillería. 









Anoche se reunió 1 
l l l l i l d l . Anoche se reunió el Co 
El repórter Holm, en viaje de múé Pro puerto a^isíicndo 
luna de miel por Suiza, se en la mayoría de los miembros 
cuenta con un suceao misterio- que ia fo ímanf 
so que puede valerle fama y di- T . - c - i 









E l Bufete de este Abogado, a 
¿Lo conseguirá? unión y dado lo avanzado 
Si usted es amante a los te ^ la hora que terminó no 
mas detectlvescos y asiste hoy podemos comentar como 
viernes, al Teatro España, po quisiéramos en este núme 
dra enterarse de este misterio , ̂  i J 
v m i ^ n . i á . o c i io los acuerdos tomados, 
y ; qu «¿Qoié-J es el crumncl?. TT • . . . . 
es ) titu < de una g ^ n peiícu- u,llcarnente « n t icip»re 
1 que encierra en ca.si su tota- mos Q11^ quedó nombrada 
i i d i'scenns de misterio y emo nna comisión fo ^u i i i por 
dón , asi omo hermosos paisa los señores Pedresa, H u r t e 
ies y lujosos departamentos. do. Arenas. Gomendio y 
Elga Bnnk, Anny Schw.nz, Qarcí 
ÜN TRASTORNO 
QUE SE T I E ^ 
QUE COMBAD 
cabe 
Quien la s f / ^ a l ^ 
general es la ^ G N E ^ 




sin irritar co, tiene l a v segura. , 
acción suave y idez ú 
neutralizar la 9i m^J 
estórnago ^ J e > ptfí* 
un fundonann ^ ^ 
Guardia B iluarfe.—Un cabo 
- E n el día de h-y v i y 4 soldados del Grupo Intcn-
sitó el Z co el Arbaa del Aix^ denci í . 
^e lcapi fán de la Mej z'.ía Arma P a n t ó n del Ho^ítal de Con- do instalado en el Pasaje Ga 
d J Pcomp¿>ñado del teniente se Vñlecientes.--D 35 puestos, que llego. 
fiorOsorio. dará la guardia de la A^upa - Lo que se hice público, para tolu^^w^ comisario para expo « *%Ztx alíasr/o8resó f " Ciórn mT f f^' co,nocJfento de s* ¿istinsuid* puede ver usted hoy. neile diversas cuestiones 
a -arcel de Lirache (Regional), Guardia de la Cárcel del P a f c7ie«/e/a. ' - . . 
de gran interés. 
partir del dia de hoy, 1^ gurda H e r m á n Sp Im.nns y " ^ ^ ^ C f r o ' ? ú < ™ 
Falke istein. son los pHncipakl ,0S d l S. de U * 
iLtérp.etes de esta eroo»iva - mdnd e n t r d n ^ v i s i ara al 
—o— 
en cada 
una toma 
ti 
